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РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 
НА ЗАНЯТТЯХ ІСТОРІЇ 
 
Викладання історії у вищому навчальному закладі вимагає від викладача 
творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів і засобів, наочного 
матеріалу та використання аудіовізуальних засобів. При цьому одним з найбільш 
вагомих пріоритетів стає формування творчого і критичного мислення студентів, 
орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння студентами досвіду 
самостійної роботи. Очевидно, що одним із засобів розвитку особистості студента в 
цьому напрямі, а також активізації пізнавальної мотивації студента на заняттях історії є 
навчально-дослідницька діяльність, яка має включати в себе постановку творчих, 
дослідницьких завдань і наукове, поетапне їх вирішення. Формування дослідницьких 
вмінь на заняттях історії можливо в процесі поєднання інтерактивних, аудіовізуальних і 
мультимедійних технологій. 
Головна мета даної інновації полягає у створенні цілісної взаємодії студента та 
викладача, розвитку особистості та різноманітних форм мислення кожного студента, 
створенні і вирішенні проблемних завдань, самостійне осмислення студентом певних 
історичних подій без звертання до підручника, можливість робити певні висновки і 
застосовувати свої знання на практиці. 
Впровадження інтерактивної навчальної діяльності ставить перед викладачем 
наступні завдання : 
— враховувати індивідуальні особливості кожного студента; 
— навчати студентів співпраці у виконанні групових завдань; 
— формувати комунікативні вміння студентів; 
— формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: планування, 
аналіз, контроль, оцінку. 
Необхідність використання аудіовізуальних та мультимедійних засобів на 
заняттях історії України та всесвітньої історії є очевидною, і кожен творчий викладач 
повинен застосовувати цю технологію. 




Комп’ютерні мультимедійні засоби. 
Робота з текстом. 
Використання аудіовізуальних засобів та мультимедійних засобів є необхідною 
ланкою у роботі творчого викладача тому, що арсенал дидактичних можливостей 
аудіовізуальних та мультимедійних засобів навчання дуже великий. Стисло його можна 
визначити так: урізноманітнення форм подання інформації; урізноманітнення 
навчальних завдань; забезпечення зворотного зв’язку, широкі можливості діалогізації 
навчального процесу; широка індивідуалізація процесу навчання, розширення поля 
самостійності; широке застосування ігрових прийомів; активізація навчальної роботи 
студентів, посилення мотивації навчання.  
